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ص    :م
من س ل يال والعر العاملي ي سا اإل اث ال أن رغم املرأة، يدعونه ام اجتما ائن ب خاص ف عر وضع ان بم ولة الس
اإلصرار سبق مع أن ذلك مثال انة، امل وخفض والذم املقام، ورفع التمجيد ن ب اوح ت بكتابات يزدحم كتاب تحديدا و
عام صدر اتبة2014مصري ال ة واملصر ،للمؤلفة خ الرحمن عبد ديدة املرأة"وكذافاطمة و "ا قاسم ألفه كتاب و
ن معروفوكما أم اجتما وأديب اتبوو املرأةمصري  ومص عن كتب مما كث ا وغ سانية، إ شاطات أبواب و
يل س ع نذكر ا وغ ب ا وعالقات ية البي شاطات ال وح واملعرفة والسياسة والقانون الدين ن ب ما واح ت أفراقية
اشاملثال: ال ع محمد ملؤلفه املسلمة املرأة صية عوض،كتاب يم ابرا ملؤلفه اإلسالم ساء ال الدة،كتاب ا ياة ا
ا الكسل تا سلوت»نر ا ب ر اتبة لل لو ،، ا دا فر عن ذاتية ة س دا، يرا-فر ايدن غاندي،-إنديرال رو إنديرا حياة قصة
فرانك. ن اثر   ل
ة،املرأةية: حلمات مفتا ور ة،الذ ور الذ الدي،غول الدي،النص النص ن.،تمثالت اليم   ملك
 
ABSTRACT :  
Il n'est pas facile de mettre une définition spécifique à un être - social important appelé la 
femme, bien que l'héritage humain mondial et notamment celui-ci arabe est plein des écrits 
allant de glorifier le statut à le baisser c’est me cas d’une féminin un livre égyptien publié en 
2014 par l'auteur égyptien Fatima Abdel Rahman. Ainsi que la "nouvelle femme", un livre écrit 
par Qasim Amin et connu qui est un écrivain, et un réformateur social égyptien, et de nombreux 
autres œuvres portant la femme et les chapitre sur des activités humaines allant de la religion 
à la loi, la politique et le savoir, aux activités à foyer ainsi que les relations amoureuses. Comme 
un modèle on cite, Livre de la personnalité de la femme musulmane de Mohammed Ali Al 
Hashemi, Le livre de la femme dans l'islam par Ibrahim Awad, "La vie éternelle d'Henrietta Lax", 
de Rebecca Slott, Freda, autobiographie de Freda Kahlo» Leiden Herrera.Indira, l’histoire de la 
vie d'Indira Nehru Gandhi de Catherine Frank. 
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Mots clefs : Femmes, masculinité, patriotisme masculin, texte religieux, représentations de 
texte religieux, roi de droite. 
  
  مقدمة: -1
األمر ناكواقع وذكرنا سبق األساسوكما ذا وع ا، وتصنف ا وتصف تذكراملرأة ا حصرل ال نطرحفيكتب
ذا فقمقالنا باب من للمرأة النظر ذه البحثية ورقتنا االعتبار س ول إسالمية، ية دي ة زاو من شغال اال ذات
ن اليم ملك وم مف ذه املقتضبة البحثية ورقتنا عا إذ بحت، سوسيولو منظور من بل التخصص بحكم
للمنظ أقرب ما وأ ي دا وا ي ا ال ي الد املنظور عو صورةوكيف اء إذ اإلعالم مة مسا مدى وما ي سا اإل ور
أخرى  عن وأندونا خصوصا الطروحات، عديد بروز ومع ا ا وقتنا وخصوصا والعبيد، الرق لفكرة يدعون من
أصال، م يف تص يمكن وال حقيقي، مأزق يقعون ا، منبع ان ما م القديمة باملوروثات تؤمن ال ال االيديولوجية
،و االجتما املنظور من أما دينه، ال وقتنا الطرح صاحب عقل شك محض، دي جانب ومن األمر وقاع
مر وقد شر، لل يفي تص منظور أي بالتأكيد ترفض و ا، ساق وأ ا ي أب حصل لتطور ترديد إال ما فمجتمعاتنا
التمي ة ومحار الرق ة كمحار عدة، بمراحل التطور وورقتناذا شابه، وما نو ا التفوق فكرة ة ار وا العنصري
: ي ما خالل من ا وحقيق ن اليم ملك رة ظا ا خالل من سنعا ذه  البحثية
 .املرأة ف   عر
 :إعالميا ن داثي ا طروحات خالل من ن اليم   ملك
 :ن اليم ملك ف   عر
 :ة ور الذ سطوة ظل   املرأة
 :ة ور الذ   الثقافة
 :ة ور الذ السطوة ظل ي ا ال الدي النص  املرأة
ف املرأة: -2  عر
مع يط. املرأة و ا القاموس ، العرب لسان ، الرائد ، املعاصر ية العر اللغة ، الوسيط م امل قاموس
و: ي عر ي عر   قاموس
بال-تطلق ا ف عر (-عند الرَّجل أن   ).1بمع
ف التعر ذا ومو للمف الفلسفي البعد طياته يحمل أنه بحكم امل ومت امل و وواف شاف ساطته ورغم
. الدي ح أو البيولو التخص   واملعر
واملرأة الزوجة ومي مف ن ب ما وضوح و نفرق أن علينا تحديدا ي القرآ اللغوي انب ا ومن السياق ذا و
اللغ االناء ا م ستفيد تفرقة ا :ولعل السوسيولو  وي
: عا ،٢١الروم:ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ قوله
  الفرقان:.چ   ۓ  ے    ے   ه  ه  ه  ه  ہ  ہ  ہ  ہٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ٹ  ۀ  ۀ     
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ن ب والتوافق شابه وال ام اال يتحّقق لم إذا سبق األنمما ّ س القرآن فإن ع املوا من ع ملا ن الزوج
."
ً
"زوجا س ول   "امرأة"
نوح امرأة القرآن: لوط،قال "،وامرأة : عا قوله ذا و لوط، زوج أو نوح زوج يقل: ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ولم
م:چ  ه  ه  ہ    ہ  ہ  ہک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ   مع،١٠التحر افرتان، ما إ
الن ا عل ن و ا بي والتوافق ام اال يحّقق لم ا كفر ولكن ، ن امرأة ما م واحدة ل "،أن
ً
"زوجا ست ل ذا ول
: عا قوله فرعون، امرأة القرآن: قال االعتبار ذا ول تحته، "امرأة" وإنما   ۓ  ۓ  ے  ے  هٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ه  له،
م:چ   ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ مؤمنة١١التحر ف الزوجية، من ع ما فرعون ن و ا بي ألن ،
) "زوجه" ست ول "امرأته" ف ما، بي ام اال يتحّقق لم ولذلك افر، و   ).2و
الرفا عدنان الباحث إليه ب يذ الذي املنظور ذات و وميو مف ن ب ما فرق ي القرآ النص أن عتقد إذ ،
: التا الطرح وفق والزوجة   املرأة
اآليات بذات ولعله السابق التفس نفس و و ـ ي دا ا باملع فقط ي مد زواج ـ دي توافق وجود عدم املرأة:
كدليل. السابقة مة   الكر
ي مد زواج ي دا ا املع و ودنيوي دي توافق (الزوجة،   ).3وشر
: السوسيولو املع   و
واملدنية. ية الدي عية شر ال القواعد وفق قران   الزوجة:
فقط. املدنية عية شر ال القواعد وفق قران   املرأة:
تحديد واختالفا تفاوتا نجد بالقول ن والباحث الفالسفة من لعديد فات عر جملة التمي ان ج نقلت وقد
عند املرأة وم األصلعمف الرجل ن ب الفارق الرجل، ن و ا بي الوحيد والفارق أفالطون، عند رجل ف الفالسفة،
الطبيعة أنتجته خلقي شوه عن عبارة أرسطو لدى للمرأة العام والتصور املنظور ن ح الرجال، من الشعر ،وذوي
ال  ذكرا املولود ـاء سـليم ل ش سار ائن ال ذا تخلق أمر أن شريولو ائن املرأة أن يرى الذي د فرو وكذلك ، أن




جسديا ن املتفوق الرجال من
ً




ة: -3 ي  ظل السطوة الذكور ا  املرأة  النص الدي ال
السياق ذا واملع ، الدي بالنص ترتبط ال ادات االج تلك تماما عنه تختلف الدي النص املرأة إن
األمر  واقع و ولعلنا ة، ضار ا القيمة بزخم ونة م الدي النص املنظور املرأة عديدأن ن ب ا كب اضطرابا نجد
ثابت، نص و ما ن ب وم املف ا ر جو تختلف النصوص تلك أن أسا ع اإلسالمي للدين سب ت التاي النصوص
أن إذ ية، دي وا القرآنية التفاس بالنص املرتبطة ادات االج ن و ح، الصر يح ال ديث وا القرآن به ونقصد
و  شار ان األك مبجالالطرح ائنا ا باعتبار للمرأة ية توق ة ن عتمد الذي الطرح ذلك و خصوصا، اإلعالم سائل
سادت ال العادات تلك ل ت ان وسلم عليه هللا ص الرسول عثة مع اإلسالمي الدي املنظور وممدوحا
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كتا وصار العرب، ا حق بخس ال للمرأة اإلسالم وانتصف ـا ا املرأةالعصـر قضية الفصل القول و هللا ،ب
واألن الذكر ن ب تمي وال غاء، وال للبنات، وأد ام،فال امل ع توز إال اختالف وال الرجل، قوق ة مساو ا وحقوق
) ة الصا باألعمال ون ت ما بي واألفضلية يناسبه، بما ل ما  ).5بي
الباحثة حسب نة ا ودخول الطيبة ياة يرتبطفا ال سيطة، ال وجه ع فرد ل غاية و و الذكر السابقة
ا شرع ال ا وحقوق ا ان وم املرأة عن الكالم تفصيل ي وسيأ ات، الصا وعمل آمن ملن و إنما ، أن أو ذكـر س بجـ
) القرآن املرأة وم مف عن ديث ا عند   ).6اإلسالم
خال ومن بنا ض يف ال املوضو املنظور التناوبإن يقع وقد كذلك وللمرأة دوره للرجل أبدا، يف التص له
ن ب ن دف لصراع األمر واقع ترديد إال فما العالم ع تمعات ا االجتماعية الثقافات أما أحيانا، الدور
ن.  الطرف







سياسيا العالم تحكم ة ور الذ عدةالثقافة قرون امتداد الرجال،ع تمسك ة
ا إل
ً
مضافا التنفيذية زة واألج القانونية عات شر ال ا وتحم ا عزز و الثقافية املوروثات م ل ا تمنح ال باالمتيازات
لية( األ امل كمواطن املرأة بحقوق ف ع ال ال ية الدي ات   ).7التفس





خصوصا ائزة ا الرؤى ذه يح ت حاولوا الذين ين ن املس اء الفق آراء ش م تم حيث املرأة تنصف
التف لسيادة ال ا أف ما واإلقصاء ر والق االستعباد ضد ثورات ا باعتبار األديان ر جو املواليةاستوعبوا ات س
والثقافية واالجتماعية السياسية ا تجليا بجميع ة ور الذ السلطة ملصا ة،واملساندة األسر ارالقرارات احت فأصبح
الدين. يح ل ذلك مخالفة رغم ساء ال ا م وتحرم ور الذ ع مقصورة ث واملوار وة ال وأصبحت ور الذ أيدي
تق املرأة أصبحت الزمن مرور نو بالقوان املسنودة والتقاليد واألعراف القيم من ة را ترسانة ة مواج عزالء ف
من ة ن املس ع الطال عن املعزول الفئوي ع الطا ة سو ال االحتجاجية ات ر ا ع غلب فيما ة. ور الذ عات شر وال
ا،الرجال غايا تحقيق عن زت سو ،ف ساء ال غالبية انضمام إ ذلك أدى املتعلماتكما أو ات الفق األميات اء
) األسرى التماسك ع
ً
وحرصا للشرور واتقاء للمخاطر
ً





ن أسَرته ع األب سيطرِة أوُل،ِمن َو واحد لقائٍد قباٍئل مجموعة إخضاُع ان و













سنة آالف ا.،لعشرِة وتدعم ة األبو
َ
السيطرة ِ
ّ تر يِة الدي اِم واألح التقاليِد ل انت ما إذا ا
ً
إذ َب   فال
تط مَع الرجاِل اُم م رت تطوَّ ِة األبو السيطرِة ذِه تمعظّلِ ا ادِة،وِر ز مع كِم ا ُنظم ِ





يحك من ا،عدد يزَرُع ال األرِض مساحِة ِ ِك مع الزراعِة آالِت ر يطّوِ تفلسف،وأن و
َ
ؤرخ و يكُتَب أن عليِه ان ثم
املقدسِة  الكتَب ر فّسِ املتطوُر ،و تمُع ا ا احتاج ٍة كث أخرى اٍم م ا ا،منهباإلضافِة يحتاُج ال
ُ
مة امل بقيت نما ب






وة ال وتر وترضُع تنجُب فظلت




املرأة انت ومنازعاِته. ِر املتحّضِ تمِع   ).9ا
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ور  الذ البعد أن لنا يت نا االجتماعيةومن السلوكيات منذ القديم شري ال خ التار وصميم عمق ضارب ي
وااللتقاط بالصيد ترتبط وال التجارة،األو ثم الصناعة إ األرض انة،واستصالح م ون ي أن عدو ال برمته فاألمر
غ ال اجتماعية مناخية عوامل ا فرض ة ور للرج،ذ ارادية صفة و املرأة ا ف ارتبطخضعت ما ر رغباوي ل ش و ل
والنفسية الفسيولوجية ا وتركيب ا كينون باملرأة تتعلق واجتماعية نفسية انة،عوامل امل تلك فيه تنازع لم لذلك
قد،للرجل خاي تار منظورا تكرس ال واملرأة، الرجل ن ب ما العالقة بوصلة لتضبط الديانات جاءت األمر واقع و
ا طياته إذايحمل خصوصا للرجل األساس وظيفيا با س ون ي أن يحتمل ال فاألمر التا و املغالطات، من لكث
ا ف سيطرت ال ضارات ا عض خال ما سانية اإل تمعات ا عموم أخرى دون بثقافة يرتبط ال األمر أن علمنا
الطوارق حضارة ضارات ا تلك بقايا من ولعل ، وا ل ش بالسبقاملرأة املرأة تح أين يا ولي زائر ا جنوب
مرموقة. اجتماعية انة م بحق عد ال انة وامل   والتقدم
وم مف املوضو املنظور من فلعله ام، اال من بنوع ة ور الذ وم مف إ النظر يمكن ال سبق ما خالل ومن
والعدل واالتزان شيد وال واملعقول املنطق بذور طياته الوصفيحتمل قبل التمحيص علينا وعليه املساواة، ال
التفصيل. قبل والضبط الطرح قبل   والتدقيق
فالسلوكيات تحديدا، الدي أو العام االجتما املنظور من افية ال رات امل تلك ة ور للذ ون ي فقد
نا س ول االجتماعية، ية الب ذات آلخر وضع ومن آلخر مجتمع من تختلف ةاالجتماعية ور الذ التوظيف املع
حقيقي وجود ا ل التزال قد وال خية التار راته م له وظيفي وم مف و ما بقدر باملرة التحييدي ي اإلقصا املع
ديثة. ا تمعات   ا
بأن اف االع وعلينا موضوعيا، وال علميا مود ا باألمر س ل ة ور الذ وم ملف ي الشيطا املع اصباغ إن
سلل ل نا ي املفا والتالسن حقيقي، سند وذات ة نز موضوعية ة قو رات م و وجود االت ا عض ة ور ذ
ال بالكفاءة عت األمر واقع التكنوقراطي املسار ذات تمعات ا أن نقول ودعنا اره، وازد تمع ا تقدم صا
شابه، وما والعرق نوسة ا موثوقية األقل عاد ائناباأل ا تجعل ال رات امل عديد ة ور للذ ون ي فقد ذلك ومع
تمع. ا الوظيفية يات ي ا عض و ي سا اإل التفاعل تمفصالت عض ولو حضوة ذا و ا قو يما   مفا
: و الشأن ذا عدة ساؤالت نطرح   وعليه
 .؟ د ا ذا إ لس مت وم مف ة ور الذ   ل
 جانب ومن ة ور للذ س االجتماعيةأل رنا مظا عديد واملوضو الواق ضور ا ذلك بحث موضو
؟. تمع ا   العامة
 ال ال العلمية األدلة إ تر ال ال املنطقية املغالطات عديد ع عتمد ة ور الذ ة محار دعوى ست أل
؟. الشك ا إل سلك   ي
ة: -5   املرأة  ظل سطوة الذكور
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إسال  الباحث البح حسب األصيلي م الدي النص سماه ما عن دفاعه قضايا واسعا جدال أثار ،والذي
ا م نذكر ادية اج بنصوص ذلك واستعان املرأة وم مف ع جنت ن اثي ال ن املسلم العلماء ادات اج بأن ،عتقد
صر: ا ال املثال يل س   ع
اسقاطاته عض و ه تفس معرضه القرط عليهتفس ملا والشاة، ة بالن املرأة عن تك املرأة بأن قال
املرأة عن بقوله القرط عن نقال ي البح إسالم الباحث وأضاف كما انب، ا وضعف زة وامل ون الس من
بالبقرة ا ع يك قد بأنه ي العر الدي ذلك،املوروث ير الت ولعل والناقة، الفرس)، (أن رة لوا ال ألن قوله:
) وب   ).10مر
نا(و  س ابن يجزم التمي جنان الباحثة فيقول:٤٢٨حسب وى لل تباعة العقل ية وا ا بطبيع املرأة أن ـ)
والغضب" وى ال طاعة إ مبادرة العقل، يـة وا قيقة با ا املرأ11("فإ ل’).أن ولعله\خلقت الرج، له خلق ما ات
ابن من االبحثة حسب منصف   رشطرح
تختلف ال التمي جنان الباحثة حسب إذ للمرأة، ا ا باملنظور س ما عن يختلف ال املنظور ذا لعل
اليونانية الثقافة ا ع قديما العرب عند املرأة لة سوءا،م أشد انت القتل،وإن ريء ا البطل ـو فالرجـل
عنه للدفاع أو املال لكسب الدماء الطب،وسفك عنهو دافع و يملكه الذي واملال املتـاع ضمن املرأة انت التا،ع و
ساء وال العبيد يملك و تـا،ف ب له سائه إحدى ولدت إن سوء،أما من القوم عن وتوارى رحبت بما األرض به ضاقت
به شر اب،ما ال يدسـه أم ـون ع القديم،أيمسكه ي العر تمع ا املرأة انت اوقد حقوق ل وتب،"تؤ
ا ترضاه،أموال زوجا تنكح أن من الزوج وفاة أو الطـالق عد عضل (،و والدابة" املتاع يورث كما  ).12وتورث
وفقط للرجل ة مث فتنة املرأة بأن امي ياسربر الداعية عن نقال ي البح اسالم رى د،و فرو منظور ذات و و
وفقط س ل آلة ا باعتبار الرجال،للمرأة حسدن و الرجال حياة يملكن ال رجال أشباه ساء ال أن د فرو يرى إذ
دائم ل ن«وان،ش النمو» أنا قليل عاما،األع ن خمس مرور عد و ا. عل االعتماد ستطيع ال ية عب ائنات ن و
يختلف لم املرأة تحرر من موقفه فإن النف التحليل ممارسته وج،من سؤال عن أجاب طلبتهفقد أحد إليه ه
العمل بزوجته الرجل مساواة  ،حول
ً
عمليا مستحيلة مسألة تلك (،بأن ..! حت أمر الرجل تفوق   ).13ألن
رتبة أقل ائنا ا العتبار إما للمرأة التخفي املنظور مآله طرح تلتقي البناء ية تحق عامة منظورات ا ولعل
مط أو مركبا ا العتبار اجتماعية انة سياوم ج عديدة،محا أخرى ألسباب أو الرجل من ووعيا ا ن أقل ا أ ،أو
املطاف. أخر واحد فاملآل رات امل عدد   ورغم







عبيدا م ملك ِملن ون اململو األرقاء م ن: اليم   وملك








(أ بقوله عقدواملقصود غ ِمن ّن يطأ أن ّن ملالك يحّق إذ اإلماء، ّن و الرقيق، ِمن ساء ال
) ـة ُسّر جمع: (سراري) َن ْ ُسّم ن جامع فإذا ،
ً
أزواجا لسن ّن ف ر، م وال ود، ش وال   ).14زواج،
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أو  القتل ن ب م أمر ون ي م رجال فإن ن: ار ا الكفار ع ن املسلم دين ا ا عا هللا أقدر أوإذا الفداء
يراه ما حسب اإلمام إ ع األر ذه من واحدة اختيار
ً
راجعا األمر ون و ،
ً
عبيدا م وجعل م قاق اس أو م ع العفو
ذلك. ة املص   من
ن ب ؤالء واإلمام القائد م قّسِ و ،
ً
عبيدا ون يص ور الذ واألطفال ن، يم وملك إماء يصرَن ن فإ ساء ال وأما
ا ن ار دين.ا   ا
َن املسلم ُهللا أقدر فإذا ورسوله، هللا ة ومحار الكفر، و بالرق: امللك ب "وس هللا: رحمه الشنقيطي الشيخ قال
م جعل الكفار: ع العليا هللا لمة ون لت هللا م أعطا وما م قوا وجميع م وأموال م َ ُم ن الباذل دين ا ا
ا اختار إذا إال بالس م ل
ً
ا ن".مل للمسلم ة املص من ذلك ملا الفداء أو املنَّ   إلمام
) " البيان أضواء "3/387.(  
يفرض الذي رب ا رق و: و واحد مصدر مدية ا الرسالة قبل انت ال الرق مصادر اإلسالم حصر فقد
الكفار. من األسرى   ع




با ن أعراض عد فلم اإلسالم، د
أن م وحرَّ وحده، ن لصاح
ً
ا مل ن جعل وإنما األحيان، أغلب روب ا ات أس مص و ذا ان و البغاء، قة طر
با ووعد ا عتق ب
َّ
ورغ اتبة، بامل ة ر ا نيل ن حق من وجعل ابنه، ان لو ح ا جماع أحد معه ك لثوابش




واجبا ا عتق وجعل ذلك، ع
ر. املط الشرع بذلك م أوصا كما ن أسياد من   املعاملة
:
ً
ذا.ثانيا العلم ل أ من أحٌد يقل ولم ن، اليم ملك ع يحصل ح
ً
وجا م د ا ا ون ي أن يجب   وال
:
ً
نثالثا الت ا كال و ما، يع ي أن له يجوز فإنه
ً





حامال انت فإن مل، ا من ا رحم براءة ا علم ُ حيضة تحيض أن عد إال األَمة عاشر أن للرجل يجوز ال
ا. حمل تضع ح تظر ي أن   فعليه
ب فع رو المرئعن يحل "ال قال: ن حن يوم يقول وسلم عليه هللا ص هللا رسول سمعُت قال: األنصاري ثابت ن
ه غ زرع ماءه سقي اآلخرأن واليوم با با-يؤمن ا إتيان : يقع-ع أن اآلخر واليوم با يؤمن المرئ يحل وال ،
يؤمن المرئ يحل وال ا، ست ح الس من امرأة يقسم".ع ح مغنما يع ي أن اآلخر واليوم داودبا أبو رواه





نادرا اآلن الرقيق وجود وصار متطاولة، أزمات من اد ا ن املسلم ترك ا: م متعددة وألسباب




رجال ألحد الرق   ).15إثبات
: ي ما املنطقية املغالطات منظور من وح ، السوسيولو املنظور من سابقا طرح مما استغرابه يمكن   وما
: الدي املنظور من التعليق   أوال:
  صر يحة سنة أو قرآنا ان سواء السابقة، ية الفق اآلراء اب أ ند س قاطعة أدلة أية   حة.ع
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 شبع ال السابقة يراتالطروحات مالت قاق االس انالة مع التفاعل حالة من ا شبع ما بقدر ب الس باب
ا.   واستغالل
 مع الشأن اذ فتوى اصدار قضية ع املسيطر وكأنه ن، املؤمن أم أو األمر بو السابقة الطروحات ترتبط
(هللا) كيم ا الشارع ملصط وا ة.غياب الوا املنطقية املغالطة من كنوع السابقة الفتاوى آخر   إال
: االجتما املنظور من التعليق   ثانيا:
 وسطوة واستفحال ي سا اإل البعد غياب ة ف لية، ا ا ة بالف رترتبط ظوا تكرس السابقة الفتاوى أن يبدوا
ا. ي ما س وتكر القبيلة   منظومة
 تكرس السابقة رغمالطروحات ة، الوا االجتماعية ا مضار ا ول بل سانية، إ ال بطرق اح الن رة ظا
متماسكة. وغ ة قو غ تبدوا ال يرات   الت
 فللمرأة القوة، وفرض االستعالء ا طيا تحتمل قة بطر بل رضائية قة بطر شرالدين ت ال السابقة الطروحات
ق الذي الزوج غ من لون أ ا سباي تمت األوضاعال فكرة علينا يفرض مما رب، ا حقيقة يفقد د
ا. عل الدخول تم ال للمناطق  االجتماعية
 قبلية بمعطيات مشبعة ية دي قضية آخر بمع السابق، الفقه ع القبيلة ايديولوجيا استوالء ا وا يبدوا
. الثقا البعد ناحية من  صارخة
 السامي ي القرآ التعارف مبدأ يبدوا سال تكر قيقي ا االيديولو املسند بل ا وا السابقة الطروحات
املسيطرة. القبيلة ة  لنظر
 يخضع أن واألغرب ، مس ل ش االجتما د املش ع وسطوته ة ور الذ ملبدأ العام التغول ذلك وا
حقيقة. املنخفض وري الذ للطرح اضا اف املستع الدي  الطرح
  الغزو من دف ال دافل األ أ، وا الدين، شر أم شر ال قاق اس و املسلمون ا يخوض ال واملعارك ات
ح أو للطعن القابل اد االج ال املقدس مصاف ا لوضع الدين من الطاقة عض ستمد و بحتة ة شر
ذف.  ا
املنطقية: املغالطات املنظور من التعليق   ثالثا:
 ا ذا حد الس رات م واضفاءتبدوا اإلغراء، قصد صوري ل ش ولو الدين بتوابل مشبعة استعطافية
الرق. تكرس ال الطروحات ع الشرعية   صفة
 .سيط ال الفطري للعقل ح أو ، املوضو للعقل افية اس فكرة تبدوا ا قاق اس املرأة  اكرام
 و ام ساؤل أو لفكرة تجاوزا عت ية الدي التفاصيل املبدأالتوغل حيث من ذاته حد قاق االس ل و
عموما. سنة األ ومبادىء ة ر ا مبدأ يكرس كيم ا الشرع وأن خصوصا ال، أو شرعا  مقبول
 .الزمن ع مستمرة رة ظا اعتباره ة الوا املغالطة ومن معطياته له محدد بزمن ترتبط رة ظا قاق  االس
داثي -7 ن من خالل طروحات ا   ن إعالميا:ملك اليم
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استغلوا وقد الدين، ن داثي ا ن املنظر عديد إليه ب ذ الذي املنظور ذات و نقودات من ذكره سبق ما
صر: ا ال املثال يل س ع نذكر ر وغز وافر ل ش اإلعالم وسائل   ذلك
م. در قناة ع ن اليم ملك حلقات ى، الك زة امل برنامجه الرفا عدنان   طروحات
رنامج و العظيم، النبأ برنام خصوصا ة السور وغ ة السور القنوات عض ع رور محمد طروحات
املرأة (فقه مثل: كتبه عض وح ، االجتما التواصل مواقع عديد ع املصورة املقاطع عض و عقلون، م –لعل
عام اإلسالمي) للفقه جديدة أصول صفحة.384(2015نحو (  
فرحان .حسن االجتما التواصل مواقع ع فيديوات مقاطع خالل من أو املتلفزة، مناظرته خالل من ي،   املال
ن. املضام مختلفة مصورة فيديوات ل ش النت، ع املبثوثة معية ا خطبه خالل من يم ابرا   عدنان
ال: االست يل س ع نذكر ، كث م   وغ
النجار هللا عبد الب -الدكتور مجمع اإلسالميةعضو ملك-حوث موضوع أثارت حلقة ع رده معرض و ،
ن االثن قيقة ا برنامج بالضبط ونقصد ن األبرا2012يونيو02اليم وائل اإلعالمي استضاف عندما بة، غر حالة
قا حفل؛ ن اضر ا أمام زوجته عرى و و فيديو وعرض عون الرؤوف عبد يد ًصا قيقة" "ا لبرنامج
قيام ا أعق ن، اليم ملك قة بطر ما زواج علنان ن املدعو من مجموعة وسط فيه ر ظ ن اليم ملك لزواج األول إنه
ن اضر ا أمام ا زوج وتقبيل ا س مال بخلع   .الزوجة
موجود، غ ن اليم زواج وان اإلسالم، عن البعد ل عيد ذا "إن قائال: النجار هللا عبد محمد الدكتور رد
بالناسوم عود أننا غ ذا ل مع يوجد وال حرة امرأة ا تزوج ومن لإلسالم، األول العصر منذ انت ن اليم لك
يفعله لم ما باإلسالم يفعل الرؤوف عبد وأن باطل زواجه وأن الناس، منه اإلسالم حرر الذي الرق ونظام للعبودية
امل أشر تدب فكروا ولو م أنفس اإلسالم املكيدةأعداء تلك دبروا ما  ).16( ائد
ن للبن ية والعر اإلسالمية الدراسات لية ب العليا الدراسات أستاذ دى امل تار ا محمد الدكتور أو فيما
ذا يقول أن له ل س فيمن ولكن قال فيمن ست ل مة ر ا أن االسالمية، البحوث مجمع وعضو ر، االز بجامعة
ذا ألن الناس، ن ب شره ه.و شو و الدين عن الناس لصرف ومحاوالت البلد ونظام اإلسالم عن خروج   املوضوع
ا ولك عة، الشر موجود غ و و العصر، ذا ن اليم ملك لزواج شر سند ناك يوجد ال أنه
ً
مؤكدا
العاملية. يونية الص ا وراء تقف   أمور
كمة ا إ ذا فعل من تقديم بضرورة دى امل وطالب
ً
حاليا يوجد ال ألنه واألخالق، الدين ازدراء مة ب
ً
فورا
أحد قاق اس يتم وال األسرى تبادل يتم ح معينة معاملة األس عامل وحاليا عيد زمن منذ انت فقد
ً
إطالقا رق
) الية ا روب   ).17ا
واأل  سابقا، ر األز علماء ة ج س رئ ي، ال عبداملنعم محمد الدكتور ضيف ليةو ب العليا بالدراسات ستاذ
رة بالقا اإلسالمية ا-الدعوة ولك ن"، يم "ملك زواج س ما
ً
حاليا اإلسالمية عة الشر توجد ال أنه ر، األز جامعة
وله فتنة شعل األمور ذه يحرك ومن ة، ر ا يم مفا تحت الفو واشاعة واجز، وا البوابات لتحطيم حيل
عا هللا من ل   ).18(الو
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وملك الرق عصر اية أوان أن أنه يرون ممن الدين رجال عض من اف االع عض نجد أن غرابة ال ولذلك
ألسباب إماء وال عبيد ناك عد فلم ذا، عصرنا
ً
با تقر الرق انت قد بالقول: م طروحا خالل من وذلك ن، اليم
وجدت إذا الرق ام أح إبطال ع ال ذا و نمعروفة، ار الكفارا ساء فإن والكفار، ن املسلم ن ب اد ا أسبابه،
الشرعية، األسباب ذه توجد لم وما األرض. ل أ ن قوان أبطلته وإن ن، اليم وملك الرق، ام أح ن عل تنطبق سبايا
أحرار. الناس أن   فاألصل
عا هللا فإن ة، ر ا ن اآلدمي األصل : املغ قدامة ابن لعارض،قال الرق وإنما ،
ً
أحرارا ته وذر آدم خلق
األصل. حكم فله العارض، ذلك علم لم   فإذا
إبطال يجوز فال الشرع، بحكم إال إبطاله ع أحد يقدر فال ، عا هللا حق ة ر وا القدير: فتح صاحب وقال
أعلم( وهللا بذلك. ر ولو ر، ا قاق اس يجوز ال ذلك ومن ق، ا   ).19ذا
  خاتمة:  -8
يا دي ادا اج سمونه ما ن ب ة الوا التناقضات تلك ما ئا ش ذه البحثية ورقتنا نا مالمحتبدواعا عليه
دي و ما ن ب ة مقار وضع حاولت ذه البحثية ورقتنا فإن وعليه الزمن، سابق بائدة قبلية ر لظوا ير الت
م وموضوع ، السوسيولو باملع قبلية،واجتما نظم ا كرس ة، شر صراعات ا أنتج رة ظا إال و ما ن اليم لك
ة الوا املغالطة ومن ا ع أو ا عل ليحرض الدين جاء اوما غتطعيم الطالء تتعدى ال ا و دينة، بصبغة
الزمن. ة عر عوامل أمام يتعرى ينفك ال الذي  املتقن
 قائمة املراجع: -
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https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/  
د2 . 2 شو ، التفس ل أ ملتقى موقع أنظر: الساعة2019-02-25ـ   https://vb.tafsir.net/tafsir25689/#.XHaylcBKjIUمساء.17:20ع
ــــد3 . 3 ــ ــ ــ ــو ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ، ـــــ ــ ــ ـ ــا ــ ــ ــ ــــرفــ ــ ــ الــ ــــان ـــ ــ ـــــدنـ ــ ــ ــــعـ ـــ لـــ ى ـــــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـــكـ ــ ــ ــ الـ ــــزة ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ املـ ــــج ــ ــ ــامــ ــ ــ ــ ــــرنــ ـــ ــ بـ ــــر: ــ ــ ــ ــــظـ ــ ــ أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــة2019-02-23ــ ــ ــ ــ ـــــاعـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ـــــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ17:20عـ ــاء. ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مســ
https://www.youtube.com/watch?v=AXO1aQFWSG4&list=PLjOjxqK024UY-KoMy9MoGtoYKfh3bfII5  
ن4 . 4 ن ب املرأة وم مف ، التمي جنان ية،ـ العر ات اللغو شبكة ن، املفسر وم ومف يل الت ص2009ص ،08. 
ص5 . 5 ذكره، سبق مرجع ، التمي جنان  .15ـ
ص6 . 6 السابق، املرجع نفس  .15ـ
د7 . 7 شو النت، ع ياة ا دة جر تمع، ا غي و ة ور الذ الثقافة الرحمان، عبد عواطف أنظر: الساعة2019-02-23ـ ـ17:20ع مساء.
http://www.alhayat.com/article/838930/  
ذكره.8 . 8 سبق موقع الرحمان، عبد عواطف أنظر:  ـ
د9 . 9 ــــو شــ ا، أل ــــوت صــ موقع ي، ــا ــ سـ اإل للمجتمع ة ور الذ الطبيعة خ تار نظرة ــــن، حســ محمد حيدر أنظر: ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ2019-02-24ــــ ــاعة ــ الســ ع
ـ14:20 ــاء. ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مســ
https://www.ultrasawt.com/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%
8  
ي10 . 10 البح ـــــالم ــ اســ برنامج أنظر: ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ املراة-ــــ نحو ــلفي ــــ ــ السـ التيار د-نظرة ــــــو ــ شـ الناس، و رة ـــاعة2019-02-25القا ــ ــ الســ ـ13:20ع ــاء. ــ ـــ ــ مسـ
https://www.youtube.com/watch?v=ALlRgYRn-C0  
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ص11 . 11 ذكره، سبق مرجع ، التمي جنان  .18إ16ـ
ص12 . 12 ذكره، سبق مرجع ، التمي جنان  .12ـ
ــــــد13 . 13 ــ ــ ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ شـ ـــــــدي، ــ ـ ـــــرو ــ ــ ــفـ ــ ــ ــ الــ ـــــــس ــ ــفـ ــ ــ ــ ــنــ ــ ـــ ــ الـ ــــم ـــ ــ ــلـ ــ ـــ ــ عـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــــرأة ــ ــ املــ ـــــس، ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ـــ خـ ـــدة ـــ ــ ــمــ ــ ــ ــ حــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــة2019-02-04ــ ــ ــ ــاعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ16:49عـ ــاء. ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مســ
https://www.alittihad.ae/writerarticle/22037/2010/  
رقم14 . 14 فتوى ــــه، ــامـــ ـــ ــ وأح ـــــاه معنــ ن اليم ــــك ــ مليـ ـــــــب، و ــــالم ــ ــ ــ ـــ إســ أنظر: ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــد8747ـ ــ ـ ـــو ــ ــ ـــ ــ ــ شـ ـــةع26-02-2019، ــ ــاعــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ10:30السـ ــاء. ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ مســ
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=8747  
ـــــــواب15 . 15 ــ وجـ ــــؤال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ سـ ــــــالم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ اإلسـ ــــــر: ــ ــــــظــ ـــ أنـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم،ـ ــ ــ رقــ ـــــؤال ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــد12562سـ ــ ــ ــ ــو ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ شــ ـــة26-02-2019، ــ ــ ــ ـــــاعـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ ـــــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ11:30عـ ــاء. ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مســ
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=8747  
النت16 . 16 ع الوفد دة جر ن، اليم ملك زواج يرفضــــــون العلماء عنوان: ـــــوع موضـ ور، الشــــــ عبد محمد أنظر: ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د،ـ ـ2019-02-27شــــــو ع
ـــــة ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــاعـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ11:30الســ ــاء. ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ مســـ
https://alwafd.news/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86/23633    
السابق.ـ17 . 17 املوقع    نفس
ور،18 . 18 الش عبد محمد السابق.ـ املوقع     نفس
ذكره.19 . 19 سبق موقع ب، و إسالم  ـ
ية:    املراجع العر
وم:التميجنان . 20 ناملرأةمف يلنصب ومالت ن،ومف اتشبكةاملفسر ية،اللغو   .2009العر
نت: اقع ان   مو
ـــــــالم . 21 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــب،إسـ ـ ــــكو ــ ــــيـ ــلـــ ــ ــ ـــــنمــ ــ ـ ــ ــ ــ ــمــ ـــــ ـــيـ ـــ ــاهالــ ــ ــ ــنــ ـــ ــ ـــــعـ ــــــه،مــ ـــامــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــوى وأحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــــــمفــ ــــــد،8747رقـ ــ ـــو ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ2019-02-26شـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــةعـ ــ ــــاعـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاء10:30السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـمسـ .
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=8747  
ــــــالم . 22 ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــؤالاإلســ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــوابسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــؤال،وجـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــــمســ ـــ ــ ــ ـــ ــــــد،12562رقـ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــو ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ2019-02-26شـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــةعــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــاعــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء11:30الســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـمســ .
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=8747  
ـــــامج . 23 ــ ـــالمبرنـ ـــ ــ ــ ــ ــ ي اســ ــــار نظرة:البح ــ ــــلفيالتيــ ــ ــ ــ ــ رة،املراةنحو الســـ ــا ــــ ــــاس،و القــ ــ ــــدالنــ ــ ــ ــو ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةع2019-02-25شــــ ــ ــاعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاء13:20السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـمسـ .
https://www.youtube.com/watch?v=ALlRgYRn-C0  
ــــج . 24 ــ ــ ـــ ــ ــامــ ـــــ ـــ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــزةبـ ـــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ى املـ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكـ ـــ ــ ــ ـــ ــانالـ ــــ ــ ـــ ــ ــــدنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعـ ـــ ــ ــ ـــ ،لـ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــا ــ ـــ ــ ــ ــ ــــرفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدالـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ2019-02-23شــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــةعـ ــ ـــ ــ ــ ـــاعـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاء17:20الســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـمســ .
https://www.youtube.com/watch?v=AXO1aQFWSG4&list=PLjOjxqK024UY-KoMy9MoGtoYKfh3bfII5 
ــــــدة . 25 ــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــس،حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمـ ـــ ــ ــ ـــــــرأةخــــ ــ ــ ــاملــ ـــ ــ ــ ــ ــمــ ـــــ ـــ ــ ـــــلـ ــ ــ ــ ــــسعــ ــ ــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــ ــــــدي،الـــ ــ ـــ ــ ــــرو ــ ــ ــ ـــفــ ــ ــ ـــ ــ ــــدالـ ــ ــ ــ ــ ـ ــــو ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ2019-02-04شــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــةعـــ ــ ــ ــ ـــاعــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاء16:49الســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـمســ .
https://www.alittihad.ae/writerarticle/22037/2010/  
خنظرةحسـن،محمدحيدر  . 26 ةالطبيعةتار ور ي،للمجتمعالذ سـا ا،صـوتموقعاإل دأل ـمسـاء14:20السـاعةع2019-02-24شـو .
https://www.ultrasawt.com/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%
8  
ــةالثقــافــةالرحمــان،عبــدعواطف . 27 ور غي الــذ تمع،و ــدةا يــاةجر ــدالنــت،عا ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعــةع2019-02-23شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء17:20السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ.مســ
http://www.alhayat.com/article/838930/ 
ور،عبدمحمد . 28 ن،ملكزواجيرفضون العلماء:عنوانموضوعالش د،النتعالوفدجردةاليم ـ11:30الساعةع2019-02-27شو
     https://alwafd.news/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86/23633 .مساء
م . 29 يم امعاملعا م-ا يم ي،عر دعر ــــو ــ ــ ـــ ــ ــاعةع2019-02-25شــ ـــــ ــ ــ ـــ ـــــاء16:49السـ ـــ ــ ــ ــ -https://www.almaany.com/ar/dict/ar.مسـ
ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/ 
لملتقىموقع . 30 ،أ دالتفس  https://vb.tafsir.net/tafsir25689/#.XHaylcBKjIU.مساء17:20الساعةع2019-02-25شو
